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SUMARIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Referente á pruebas de los boyarines porta
amarras ideado por el teniente de navío retirado D. P. Novo.—Dispone se en
saye el idem idem.—Aprueba presupuesto de obras para el torpedero núm. 14
formulado por la S. E. de C. N.—Idem idem para la instalación de nna cocina
yun horno de cocer pan enel (Cataltiña».—Idem idem para componer una
caldera cilíndrica de la Estación torpedista del arsenal de Cartagena. —Idern
idem para obras complementarias y auxilio á la casa Niclause para reparación
de calderas del ‹Pelayo».—Dispone la adquisición de reostatos para el «Catalu
gia».—Aprueba presupuesto para componer una caldera del idem.—Idem ídem
para montar en el idem una amasadora.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Recompensa al capitán y nitiestre'de
Ingenieros militares D. C. González yD. S. Román.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia del auxiliar 43.° D. J. Nieto
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Desestima instancia del cabo de mar de
puerto D. Malde.
INTENDENCIA GENERAL.--Relativa á gastos materiales de contratos que se
celebren por la Comisión de Marina en Europa.—Conformándose con acorda
da del Consejo de Estado sobre interpretación de un coniraio de carbón cele
brado en Ferro' con los Sres. Romero. hermanos.
n ncios de subasta.
Anuncios.
1
SECCION OFICIAL
BY
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia presentada
.con la que acompaña descripción del Borarín torta
amarras de que es autor, en súplica de que sea some
tido á pruebas oficiales en buques del Estado y á
cuyo fin facilitará cuatro de dichos artefactos; Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infornia
do por la I." Sección de este Estado Mayor central,
se ha servido mceder á lo solicitado y disponer se
verifiquen pruebas del mencionado boyarín, á cuyo
efecto deberá V. E. poner un aparato á disposición
del Comandante gerteral de la escuadra que opera en
Melilla, otro al Comandante de Marina de Barcelona
y otro al Comandante de Marina de San Sebastián.
De real orden, comunicada, por el Sr. Ministro, lo
diga á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30 de
diciembre de '1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yo.s-é de la Puente.
Sr. Teniente de navro retirado D. Pedrb de'Novó y
Colson.
Excmo. Sr.: DispueF4to por real orden de esta fe
cha que se hagan experiencias con el Boyarín :porta
amarras presentado para ensayo por el teniente de
navío retirado Excmo. Sr. D, Pedro de:Novo y Colson,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que tan
pronto reciba V. E. el ejemplar de los citados 'boya
rines, que á tal objeto se le destinan, aprovechará to
das las ocasiones de mal tiempo (Lúe se presenten
para cerciorarse á satisfacción de los resultados
prácticos que puedan esperarse del susodicho 'itiVen=:
(VIto: debiendo dar cuenta á la superioridad delre.sui-.-
tado de sus observaciones.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrojo
digo á V. E. para su conocimiento y efectosrconsi`-
guientes.—Dios guarde á V. L. muchos años.--Madrid
30 de dici1nnbre -de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sr. Comandante general le la escuaara que opera
en Melilla.
• 'y. Comandante de «Marina de Barcelona.
Sr. Comandante de Marina de San Sebastián.
MATERIA1 Y P1 RTRECHOS NAVÁLES
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto de,j-obras forn-m7
lado por la S. E. de C. N., para efectuar varias obras
en el torpedero núm. 14 remitido por el General Jefe
del arsenal de Cartagena, en dos del corriente, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobarlo y autorizar
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la concesión del oportuno crédito, cuando se halle en
vigor el próximo presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para Pu conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos • años.—
Madrid 30 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M.8 CONCAS.
Sr. General Jefe del E. N'. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
- .11~11111.--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
aprobar el presupuesto formulado por la S. E. de
‘. N. para la instalación á bordo del crucero Cataluña,
de la cocina del Comandante, con arreglo al plano de
reforma entregado por el Jefe de Ingenieros del arse
nal de Carlagena y la adquisición en Inglaterra de
la casa Wemer Pfleiderer ami Perkins Litd, de Pe
terborongh, de un horno de tubos de vapor con dos
placas, con arreglo al plano E. núm. 8.0b6 de la casa,
con tres termóm tros de respeto y capaz de cocer de
1.400 á 1.500 libras de pan en diez horas y en piezas
de dos libras. Tanto el presupuesto de referencia
como la proposición de la casa citada, para la adqui
sición del horn3, fueron remitidas por el General Jefe
del arsenal de Cartagena, con fecha 23 de noviembre
próximo pasado. Es asimismo la voluntad de S. M.
que se autorice la concesión del oportuno crédito
tn.n pronto se halle en vigoi el próximo presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M.8 (ONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D.g.) se ha servido
disponer la aprobación del presupuesto formulado
por la E. de C. N. C011 fecha 13 de noviembre últi
mo, para la composición de una caldera cilLdrica de
hogar interior y llama directa, con tubería de latón y
con sus accesorios procedente del maquinista de la
Estación torpedista y remitido por el General Jefe del
arsenal de Cartagena con fecha '24 del mismo mes.
E; asimismo la voluntad de S. M. se autorice la con
ce-;ion del crédito correspondi ate cuando se halle
n vigor el próximo presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. 1. muchos años.—
.s.adrd 30 de d ciembre de 1909.
VícToR M.a CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto aproximado
fo ululado por S. E. de C. N. para la ejecución de
las obras complementarics y de auxilio á la cas
clause, para la reparación de las calderas del acora
zado Peitzro y escrito de aceptación núm. 99, de 21
del corriente que como contestación á la real orden
de 23 de septiembre remite la citada Sociedad, S. M.
el Rey (g. D. g.) se ha servido aprobarlos y disponer
que se proceda inmediatamente á la ejecución de las
obras de referencia con arreglo al procedimiento fi
jado en el art. 16 del contrato con la citada Sociedad,
y que al efecto se reserven en 1.° de enero próximo
cien mil pesetas del crédito de repa,racioneQ.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M.8 CONCAS
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Cartagena.
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado con mo
tivo de una comunicación del Con-wndante general
de la escuadra de instrucción exponiendo la urgente
necesidad de aumentar el cargo del crucero Cataluña
con cuatro reos-atos de arranque.para el servicio de
ventilación del buque en previsión de que se inutili
cen los que existen montados en el mismo y reite
rando al propio tiempo lo expuesto en otro escrito
anterior sobre la instalación de máquinas refrigera
doras en el de su similar Princesa de Asturias, en los
pañoles, y que hace extensivo al primero, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por
la 2.a Sección de ese Estado Mayor central y tenien
do en cuenta lo informado por la Jefatura de Cons
trucciones navales, se ha servido disponer:
1'. Que con cargo al presupuesto del próximo ario
tenga lugar la adquisición de los reostatos de referen
cia y que se especifican á continuación, de la casa
A. E. G. Thorrison Houston Ibérica, que fué la quehizo la instalación del expresado buque, por la can
tidad de mil noventa pesetas (1.090 ptas.) fijada por la
misma, facilitándoselos á aquél en concepto de au
mento á su cargo; y,
2.° Que quede aplazado lo de la instalación de las
máquinas refrigeradoras en los pañoles del mismo
buque_hasta ulterior resolución sobre este extremo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.•—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 31 de diciembre de 1909.
VícToR M.a CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Aparatos que se mencionan
Un reostato de arranque con dispositivo para la interrupción automática, de máxima ymínima intensidad, para el ventilador «Sirocco,, con electromotór blindado tipo E. G. 150 de
80 voltios y 101 amperios.
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Un reostato de arranque, igual al anterior, para un venti
lador sistema «Sirocco» con electromotor blindado tipo E. G.
-125 de 80 voltios y 65 amperios.
Un reostato de arranque, igual al anterior, para un venti
lador sistema «Siroco» con electromotor blindado tipo E. G
200 de b0 voltios y 10 amperios.
Un reostato de arranque, exactamente igual al anterior.
•
ix.etno. Sr S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido
disponer la aprobación del presupuesto formulado
por la S. E. de C. N. con fecha 13 de noviembre últi
mo para la composición de una caldera de acero tu
bular sistema Munford procedente del maquinista del
crucero Cataluña y remitido por el General Jefe del
arsenal de Cartagena con fecha 24 del mismo mes
1-4.s asimismo la voluntad de S. M. se autorice la con
cesión del crédito correspondiente cuando se halle en
vigor el próximo presupuesto.
De leal orden lo digo á V. E. pax..a su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 30 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M .8 CONCAS
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Visto el prezzupuesto formulado por
la S. E. de C. N., para montar á bordo del crucero
Cataluña, una a!nasadora,, un cilindro macerador y un
motor eléctrico, S M. el Rey (cf. D.g.) ha tenido á
bien disponer la aprobación dé las citadas obras y
que se recomiende sean ejecutadas á ser posible den
'
tro del plazo en que st ejecuten las delus ejes, pero
contratándolos con di_ha Sociedad, en,.conjunto, se
aun se autoriza en real orden de 27 del corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
i
to y efectose—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid de 30 diciembre de 1909.
Wrr
S. General Jefe del arsenal de Cartagena.
eeR M.4 CONCAS.
Sr. General Jefe del E. 11. central de la Armada.
r
.01.1■4~
1
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CONSTRUCCIONES DE ART1LLERIA
RECOMPENSAS
Exorno Como consecuencia al expediente in
coado por esa Jefatura de Construcciones de Artille
ría, con motivo de los trabajos topográficos llevados
á cabo por el capitán y maestro de Ingenieros mili
tares D. Casimir() González y D. Sergio Itomán, res
pectivamente, para el levantamiento del plano de los
terrenos del campo de tiro de Torregorda (Cádiz) y
de la medición de los colindantes, de cuyos trabajos
dá cuenta el Comandantet:general del apostadero, en
c:irta oficial número 1.628 de 21 de agosto último,
M. el Hey (g. D. g.) conformándose con lo propues
to por la Junta de Recompensas de la Armada, se ha
dignado conceder al capitán y maestro de referencia
la cruz blanca de 1.a clase del Mérito naval, como
recompensa á la meritoria labor que, en beneficio
de la Marina, ha llevado á feliz término el persona.'
referido.
De real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. —Madrid 30 de diciembre de 1909.
VÍCTOR jaCON:Sr.General Jefe de Construcciones de Artillería.
sr Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Comandante general del apc.Nstadero de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta de deslindes cle los te
rrenos de Torregorda.
~I> 11,1111111
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
auxiliar 3." clt- Oficinas D. José Nieto Alcalde, en sú
plica de que se declare reglamentario en la Marina
el 1-.xtracto índice -del DIARIO OF1cIAL, que viene pu
blicando; teniendo en cuenta que no es posible acce
der á los deseos del recurrente, por las razones ex
presadas en la soberana disposición cíe 17 de sep
tiembre de 1906, y reconocida la utilidad práctica .de
la citada publicación por real orden de 4 de enero de
1907, s. M. el Rey D g.) ha tenido bien diso
nee se invite al interesado para que poniéndose de
acuerdo con el Director del DIARIO OFICIAL, se encar
gue de la confección del índice del mismo, pubbcán
dolo en igual forma que la adoptada para et Extracto
índice antes citado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. Para su conocimientó
y electos.—Dios guarde á V. K. muchos años.—Ma
drid 31 de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Director general de Naveg.axión y Pesca ma
rítima.
4411111 4111111~■~n.t.s.........,
.11`
NAVEGACIÓN Y PESCA IVIARITIMA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del cabo
de mar de puerto de 1.a clase Dámaso Malde Itodri
guez, en súplica de que por las razones que expone,:
se le conceda la gradttaci4n y ventajas de alférez, Su
Majestad el Rey (q. 1). g.), de conformidad con lo in
formado por la Dirección general de Navegación y
Pesca marítima, se ha servido desestimar la instan
cia de referencia, siendo asimismo la voluntad de Su
ajestad, que en lo sucesivo, no se cursen instancias
de cabos de mar dc puerto en solkitud de graduación.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
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nocirniento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 20 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M.a CONCAS
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante militar de Marina de Vigo.
Señores.. . .
INTENDENCIA GENERAL
Excmo. Sr.: Instruído expediente á consecuencia
de consulta hecha por el Jefe de la Comisión de Ma
rina en Europa, respecto á gastos ocasionados con
motivo de proyecto de contratos, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por elEstado Mayor central, ha tenido á bien ordenar quelos gastos materiales de 1-os contratos que la Comisión celebre,deben ser sufragados como hasta ahora
Sin introducir en 'esto novedad ni variación, y almismo tiempo es la voluntad de S. de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general que,
por ser hecho consumado se Emfraguen del capítulo
4•0, art. I.' concepto «imprevistos» del presupuesto
vigente, los causados por consulta á letrado inglés,importantes dos libras con dos chelines (I, '2-2-0)
De real orden digo á V. E. para su conocimien
to v etectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 31 de diciembre de 1909.
Víoi1oi r.i.a CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
. Sr. Intendenle general de Marina.
Sr. Jefe de la Comi.siión de arma en Europa.
Excmo. S.: S. M. el ley (g. D. g.), ha tenido á bien
conformarse con lo acordado por ese Consejo en 6 del
actual, sobre interpretación de un contrato de carbón
celebrado en el Ferrol con los Sres. Hornero herma
nos, y disponer que se publique en el DIARI0 OFICIAL
del Ministerio de Marina para su cumplimiento y
efectos.
De real orden lo digo á V. E. como resultado de
su comunicación M'Un. 97.,314 de 11 del corriente.
Dios guarde á V..4r. muelles años—Madrid 24 de di
ciembre de 1909.
Vícrort M. CONCAS.
Sr. Presidente del Consejo de Estado,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
Acordada.
«Excmo. Sr: Remitido por V. E. á informe de este Conse
jo, el adjunto expediente relativo á interpretación:de un con
trato de suministro de carbón para el arsenal del Ferro!, re
sulta del mismo.—Que el 17 de abril último tuvo lugar endicho arsenal un concurso público para el suministro de
210.000 kilogramos de carbón grueso español con destino alrepuesto de almacenes de aquella dependencia, siendo adjudicado á los _Sres. Romero hermanos, cuya proposición seconsideró más ventajosa con arreglo á las condiciones bajolas cuales se verificó el concurso, que eran las contenidas enel pliego general inserto en el Boletitz Oficial de la provincia de 11 de diciembre de 1905, y en la'relación del Concur
so celebrado en virtud de autorización telegráfica del Ministro de Marina fecha 13 de abril del corriente año. —Entredichas condiciones y como 'especiales figuraban las de queel plazo para la entrega sería el más breve. posible, sin quepueda exceder de diez días y que dada la urgencia y necesidad del servicio, se aceptaría la.proposición más ventajosa,teniendo en cuenta, tanto los precios ofrecidos como los plazos de entrega; figurando á su vez entre las generales delpliego citado, las condiciones señaladas con los números
G.° y 7.° que respectivamentn disponen, que el suministro demateriales subastados se verificará en los plazos que se fijen
en el correspondiente anuncio de remate, y que si el adjudicatario no verificase la entrega. en los plazos que indica lacondición anterior, podrá solicitar por escrito del Comisariodel arsenal un nuevo plazo consecutivo que no exceda dediez días, dentro, del cual, serán admitidos los efectos en los
almacenes de recepción, satisfaciendo el adjudicatario porcada día que transcurra de dicha ampliación una multa
equivalente al medio por ciento del valor de los efectos pendientes de entrega al término del. plazo natural estipulado,entendiéndose que renuncia á tal prórroga si no verifica su
petición por escrito antes del primer día ([el plazo de ampliación.—Debiendo en su consecuencia -haber sido entregadoel carbón el día 27 de abril como. máximo del plazo normaldel contrato, antes de la expresada fecha los adjadicatariossolicitaron y obtuvieron del Comisario del arsenal, con aprobación de la Junta administrativa y jefe del mismo unaampliación de plazo por diez días con la multa correspondiente, cumpliendo su compromiso antes del vencimiento de
este nuevo plazo, pues lo hicieron el 4 de mayo.—Pasado el
asunto á la Intervención del apostadero para que determi
nase lo procedente á la efectividad de la penalidad impues
ta, manifestó que Modificándose por las condiciones especiales del contrato las generales del pliedo, así como las fundamentales del reglamento de contratación del ramo cuyos
• arts. 219 y siguientes que -solo autorizan tales alteraciones
tratándase de servicios á cargo de la Administración cen
tral y en las adjudicaciones que verifica el Ministro cuando
sejlevan á cabo por medio de proposiciones libres, existe en
este caso una contradicción que impide fundar opinión res
pecto á la aplicación de la pena, por lo que debe consultarse
á la Intendencia general para eludir posibles responsabilidades.—Devuelto el expediente • al Comisario del arsenal
para que aclarase la supuesta contradicción, manifestó que
el plazo fijado para la entrega del combustible lo fué en
atención á la urgencia del servicio, pero sin carácter de im
prorrogable (que solo se establece en casos excepcionales,)
como lo prueba el que la Junta administrativa aceptase y
aprobase la prórroga; y que en cuanto á establecerse en las
condiciones especiales que se tendria en cuenta, no solo el
*precio sino el tiempo de entrega, 'se refería al caso en que.•dos proposiciones fuesen iguales en precios.—La Intenden
cia del apostadero á su vez informó á la.general que autorizado el jefe del arsenal por 'el Ministro, consecuente á la fa
cilitad que le confirió el real decreto de 20 de junio de 1905
para adquirir sin las formalidades de subasta carbón grueso
español para talleres por valor tipo de, 7.500 pesetas, pudohacerse directamente, y al adquirirlo en la forma que lo hizo
la junta del arsenal, no solo tenía facultades para ello, sino
que demostró su deseo'de obtener las condiciones más con
venientes para la compra, por lo cual, no procede arrojar
1
sombras de ilegalidad acerca del contrato de referencia, aun•
cuando no se han definido bien en este caso el sentido y
alcance de laS condiciones que en uso de sus facultades, estableció la referida Junta para el concurso en los correspon
dientes anuncios, como hubiera sido de desear, pues así en
1 la adjudicación como en el curnplimientb, se procedió cornosi la cláusula especial referente al plazo no existiera, con
4 cluyendo con la opinión de que debe elevarse el expediente
j.
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á resolución de la superioridad, consultando de paso algunos
extremos que. no tienen relación directa con este expedien
te.—Devuelto el mismo al Interventor del apostadero para
que cumpliendo lo -dispuesto en la instrucción de 8 de julio
de 1867, propusiera la pena; después de hacer algunas con
sideraciones en los supuestos respectivos de que las condi
ciones especiales dei concurso subrogaren á las generales,de
que estas predominasen sobre aquellas ó que- se admitiesen
unas y otras conjuntamente, dice que no es posible indicar
la penalidad aplicable mientras no se determinen las condi
ciones que han de servir de base para ello, salvando previa
mente las responsabilidades á que puedan dar lugar los he
chos consumados, manifestando á su vez la Intendencia, que
no pudiendo proseguirse el expediente sin que dicha penali
dad se fije, somete el asunto á la Intendencia general para
la resolución procedente.—Esta última dependencia informa,
que, el contrato está ya interpretado de la única manera po
sible por la Junta de[arsenal, aprobando lo hecho por el Co
misario; que no adolece el contrato de ningún vicio de nuli
dad y que lo única que debe resolverse es si la Junta obró en
él dentro de sus facultades, como cree dicha dependencia,
debiendo informar sobre ello el Estado Mayor central, la
Asesoria y la Junta Superior de la Armada; los cuales infor
man en efecto, manifestando el primero que la Junta obró
dentro de sus facultades conferidas, por las vigentes Orde
nanzas de arsenales; y la Asesoria, que en el contrato exis
tió capacidad y consentimiento en las partes, objeto cierto y
precio convenido sin que se haya ocasionado perjuicio para
la Administración, y en cuanto al plazo y su prórroga no
existió tampoco 'extralimitación por parte de la Junta, pues
obró dentro de los términos establecidos en el pliego de con
diciones generales, por locu.al,_el.contrato es válido y eficaz
y laJunta no incurrió en ninguna responsabilidad con ocas1
sion del mismo y en tal' sentido procede resolver envía gus!
bernativa•las dudas. promovidas _en el expediente.—Por Ul
timo, la Junta Superior de la Armada opina en iguales tér
minos que la Asesoria, dtspués de lo cual, dispuso V. E. que
pasase el asunt9 á este Consejo, cuya Comisión permanente,
teniendo en cuenta los expresados antecedentes pasa á ex
poner su dictamen.—Pudieran-ofrecerse algunas observa
ciones acerca de la tramitación- previa ,á la celebración del
concurso de que se trata, en relación con las disposiciones
legales vigentes, en lamateria, pero' no siendo ese punto
objeto de la presente consulta, prescindirá de aquellas el
Consejo para ceñir á .lo que concretamente debe ser objeto
de su examen.—Celebrado el contrato de suministro de car
bón grueso español al arsenal del Ferro', con sujeción á una.
serie de condiciones generales y especiales que taxativa
mente se determinaron al anunciar el concurso. es evidente
que todas ellas vinieron á formar parte de los pactos o esti
pulaciones constitutivas del correspondiente contrato y to
das ellas fueron también de obligatorioy eficaz cumplimien
to para los contratantes como ley que son para los mismos,
según terminantemente dispone el art. 1091. del Código ci
vil.—Se suscita por el organismo Fiscal -del departamento de
-Ferro' la duda de si alestablecer esas condiciones ó algunasde ellas, tenia la Junta del arseual facultades para hacerlo,dado que venia á contradecir otras debidamente aprobadas
y coexistentes en el contrato de referencia, pero esto -no
Puede ser obstáculo para la validez y eficacia del contrato
mas que en el supuesto de que tal contradición existiese.
Consisten las pretendidas contradicciones en que mientras
en las condiciones especiales se un plazo máximo dediez días para el cumplimiento del contrato, en el pliego decondiciones generales, se concede una prórroga de diez díasmás para la entrega de materiales contratados, mediante_ el
pago de una, multa; y eh que mientras en las condiciones-especiales sedice que para la adjudicación se atenderá no sólo
al precio sino al plazo de entrega, en el acto de la adjudicación se hizo ésta, no al que prometió verificar dicha entrega
en el plazo más breve, sitio al que prometió hacer el suministro á me,nos precio.—Ahora bien, consideradas atenta
mente dichas cláusulas, no cree el Consejo que haya lascontradicciones indicadas, pues para ello sería necesario
que los términos eø 1441h. se'contienen fueren irreductibles y
n posible :armoioa-3,esmed,o, suministro supone ,un lapso tmás
1
ó menos largo de tiempo para realizarle, el cual figura. entre
las condiciones que como normales •se establecen en los co
rrespondientes pliegos de ellas y se han establecido en el
presente caso al decir que el suministro se hiciese en el pla
zo más breve posible. sin que pudiera exceder de diez días;
pero no se cumplió el contrato en ese plazo normal ó tipo y,
en su vista lo natural y procedente era examinar ante todo
si en las demás condiciones del contrato, tan valederas y
eficaces -como la expresada, estaba prevista esa eventuali
dad y en el de que ahora se trata existe esa previsión y la
solución correspondiente con lo dispuesto en la cláusu
la 7.' del pliego general de condiciones, al disponer que si el
adjudicatario no entrega lo estipulado en el plazo convenido
se le concederá. otro que no exceda de diez.días, con multa
de medio por ciento diario del valor de lo no entregado, á
condición de que la prórroga se pida antes de terminar el
plazo normal..Así se ha hecho en el contrato de referencia
y en ello no ve el Consejo infracción ni contradicción al
guna de las cláusulas correspondientes, pues para pretender'
como al parecer quiere la oficina fiscal aludida, que trans
currido el plazo se declarase rescindido el contrato en per
juicio de los adjudicatarios. serían necesarias una de estas
dos cosas; ó que en la condición correspondientwdel contra
to se dijese que el plazo fijado era improrrogable, cual no
sucede, ó.que dentro de las demás condiciones. no hubiese
términos hábiles para subsanar la falta cometida, lo cual.
-tampoco pasa en•ste caso, mucho más sise tiene en cuenta
que el.recurso de la rescisión es por su naturaleza subsidia
rio, dado que los contratos se celebran para su:cumplimien
to, y solo cuando .este no puede tener lugar material ó legal
mente es cuando prócede utilizar dicho recurso.- La otra.-
..contradicción que se pretende ver entre la cláusula que
prescribe que se tenga en cuenta no solo el precio sino el
'plazo- de entrega del carbón y el hecho de adjudicarse á
" quien en este ultimo concepto no era el mejor postor, se-en
(l'entra suficientemente e.-(plicada por los esclarecimientos
.del Comisario del arsenal cuando dice que es-te se refería al
caso de ser iguales en cuanto al precio varias proposiciones
lo cual .no sucedió en este- concurso., pues -la que ofrecía la
entrega en más breve plazo, pedía un precio superior al tipo
fijado. Podrán existir deficiencias de expresión en el pliego
o relación correspondiente como por alguna de las oficinas
informantes se dice y el Consejo desde luego reconoce, pero
esas deficiencias, no esenciales, sino puramente de detalle.
no pueden ser suficientes á constituir vicio de nulidad en el
contrato de referencia cuando, como en él sucede. la Junta
administrativa procuró obtener las condiciones más benefi
ciosas para el Estado.. pues la pequeña demora sufrida en la
entrega del material contratado tuvo su compensación con
las mejores condiciones del precio. ofrecidas por lus,adjudicatario's con respecto á los demás licitadores y ademiís: al
exceder del plazo normal establecido, la tuvo ta.mbién bajo
la forma de sanción penal estipuladftftó sea la de multa de
medio por ciento diario del valor de lo entregado.--Que la..
Junta administrativa del arsenal no se excedió fijando las
condiciones referidas, se ,demuestra no sólo c n las disposi
ciones de -las Ordenanzas de arsenales eitadáS,por el Estado
Mayor en su informe, sino tambi(*,n teniendo en cuenta que
tratándose de una adquisición que pudo hacerse directamen
te y se hizo para,mayor garantia.de. acierto en concurso li
bre; no cabe duda que dicha Junta. podía adoptar las medi
das que juzgase conducentes al mejor éxito del fin propues-.
lo, no hallándose, como se 'acaba. de demostrar, en contra
dicción con otras igualmente aplicables.—En virtud de las
'anteriores consideraciones la Comisión permanente del Qon-:
sejo de Estado es de. dictamen que, considerando válido v
iefica.z el contrato celebrado por la Junta administrativa del
arsenal delFerrol con los Sres. Romero hermanos, para su-.
ministro de carbón grueso español, á que se refiere elad¡tin-,
to expediente, proce-de aplicar á dichos contratistas la pe' 'la.-lidad fijada. en la cláusula 7.ft de las consignadas en el plie
go general de condiciones para suministros á. dicho arsenal,
fecha 5 de diciembre de 1905, por lo que se refiere á la de
mora en que dichos señores incurrieron.s--V. E. sin embar
go, acordará, con S. M. lo más acertado,—Madrid 6 de di
ciembre-4«.:190W.!—Excuan. Sr.--E1 Presidente, Alejandrs)
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Groizar. El Secretario general, Antonio Ba!bin Unce', -
ra. errio Sr. Ministro de Marina.»
ANUNCIOS DE SUBASTA
JATA ADMINISTRATIVA DEL IRSENAT, DE FERIOL
Esta J luna acordó que, á las 11 del día 25 de ene
ro próxiw.o, tengá, lugar la subasta para el concurso
público para la venta de 54.204 kilogramos, peso apro
ximado, de remaches de hierro de varias clases, exis
tentes en este arsenal sin aplicación para el servicio,
por el precio tipo 'de diecisiete mil ochocientas ochenta y
siete pesetas treinta)' un céntimo; cuyo peso es el que se
consigna en este anuncio y no el de 54.304 kilgroamos
que por error se fijó en el publicado en la Gaceta de
Madrid, DIARIO OFIOIAL del Ministerio de Marina -y en
el Boletín Oficia/ de la provincia de la Coruña, números
33d, '283 y 292 respectivamente, correspoadie.ites á, los
días 23, 21 y 21 del actual.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los-que 10:3 señore,sUomandantes de Ma
rin:', de las provincias de la Coruña, Bilbao y Ferrol
fijarán en sitios visibles de dichas depe1den3ias por el
conocimientode la‘inserción del edicto en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio del ramo
Arsenal de Ferrol, 29 de diciembre de 1909.
El Secretario,
Carlos González Llanosy Alessón.
Por acuerdo de esta Junta y en virtud de lo d s
puesto en real orden de 10 del actual, se saca á pú
blica subasta el pintado de los buques de guerra y
edificios del arsenal de este apostadero que pueda ne
cesitarse durante los años 1910 y 1911, con sujeción
á los pliegos de condiciones y reglamento para la
contratación de servicios y obras' de la Marina apro
bar,- por-real orden de 4 de noviembre de 1904, que
se encontrarán de manifiesto en la secretaria de la
jefatura de dicho arsenal y en la comandancia de
Marina de la provincia de la Coruña.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de subastas
que se constituirá en la secretaría de la comisaría de
de este arsenal el día y hora que opot tunamente ,se
anunciará en la Gaceta de Madrid, DIARIO Oric;AL del
Ministerio de Marina y en el Boletín Oficial de la pro
vincia de la oruña.
1-ara tomar parte en la licitación, se necesita que
cala, postor presente su cédula personal y un docu
mento en que acredite haber impuesto la cantidad de
cuatrocientas pesetas en la Caja general de depósitos,
en sus Sucursales de provincias.
El citado depósito ha de ser constituido en metá
lico ó en valores públicos admisibles por la ley, al tipo
de su valor nominal los títulos de la Deuda amortiza
ble al u por 100 y al del precio medio de cotización
del mes anterior las demás cIascs de valores públicos:
El licita;lor á quir.11 !efinitivamente se adjudique
el remate, deberá imponer como fianza para respon
der del cumplimiento del contrato, en la Caja -gene
ral de depósitos ó en sus sacursales de provincias, la
cantidad de 0d/ocie/das pesetas, bajo las mismas bases
fijadas pata la Constitución del depósito.
Las •proposiciones deberán extenderse p rec:isa -
mente en papel timbrado de una peseta (Gime undé
cima) no admitiéndose las que se presenten redacta
das en pa.pel común con el sello adherido en él; esta
rát arcladas al modelo que se inserta á continua
ción y serán admitidos en el negociado correspon
diente del Estado Mayor central de la Armarla y co
mandancias generales de los apostaderos de Cádiz y
Cactag.ena, y en las comandancias de Marina de la
Coruña y Bilbao desde el día-en .que se insette este
anuncio en los periódicos oficiales hasta Cinco días
antes del en que se celebre, la subasta, y en la coman
dancia general del apostadero de Ferrol y comandan
cia de Marina (191 mismo hasta las dos de la tarde del
día anterior al de dicha celebración; en el concepto
de que las expresadas propasicion s, se entregarán en
en pliegos cerrados, en cuyos sobres firmarán los
respectivos licitadore's, haciendo constar en e los que
se entregarán intactos ó las circunstancias que para
su garantía juzguen conveniente qonsignar los inte
resados, á quienes se *les expedirá recibo del pliego
por la oficina receptora del mismo, así como de la
carta de pago que por separado _deben entregar.
También podrán ser entregaias las proposiciones
á la 'susodicha Junta de subastas, durante tos treinta
minutos anteriores á la celebración del acto.
A tenor de lo dispuesto en la real orden de 17 de
noviembre de 1905, que modificó el artículo 53 del
mencionado reglamento de contratación;se anunciará
también este servicio por edictos que se lijarán en
sitios visibles en las comandancias de Marina de
la Coruña, Bilbao y Ferrol lo que será dispuesto por
los jefes de las mismas por el conocimiento que ten
gan del anuncio inserto en el ijIARIO 0mA", del Mi
nisterio del ramo.
Modelo de 'proposición.
I). N. N.. vecino de. . , domiciliado en
con cédula personal número , por propia y ex
clusiva representación (ó á nombre de D. N. N., para
lo que se halla competentemente autorizado) hace
presente: Que impuesto del anuncio inserto en la Ga
ceta de Illadrid núm. . (de tal fecha), (en el D'Amo
OnerAL del Ministerio de Marina núm. ... d tal fe
cha) ó (en el 13oletin Oficial de las provincia de . .
núms. ... de tal fecha, y de !os pliegos de conGicio
nes para contratar el pintado de los buques de gue
rra y edilicios del arsmal del apostadero de Ferrol
que se necesiten desde 1.° de enero pró,ximo (ó desde
días después de la adjudicación filtiervicio si es
-pe pie .ta se hace con posterioridad) hasta gin (1 diciembre
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de 1911, se compomete á llevar á cabo este servicio,
con estricta sujeción á todas las condiciones señala
das en dichos pliegos y los precios fijados corno tipos
para la subasta ó con la baja.de tantas pesetas y tan
tos céntimos por ciento). (Todo en letra).
Fecha y firma.
L') que se anuncia para conocimiento de las per
sonas que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferrol, 30 de diciembre de 1909.
El Secretario,
Carlos González-Llanosy Alesson.
Por acuerdo de esta Junta, y en virtud de lo dis_
puesto en real orden de 10 del actual, se saca á pú
blica subai4ta las obras de reparación de la superficie
de las tapias y de las paredes interiores, exteriores y
tejados de los edificios de este arsenal, que sean ne
cesarios durante los años de 1910 y 1911, con sujeción
á los pliegos de condiciones y reglamento para la
contratación de servicios y obras de la Marina apro
bado por real orden de 4 de noviembre de 1904, que
se encontrarán de manifiesto en la Secretaría de la
Jefatura de dicho arsenal y en la Comandancia de
Marina de la Coruña.
Dicho actu tendrá lugar ante la Junta de subas
tas, que se constituirá en la Secretaria de la Comisa
ría de este arsenal el día y hora que oportunamente
se anunciará en la Gaceta de .Madrid, DIARIO OFICIAL
del¡I'vlinisterio de Marina y en el Boletin Oficial de la
provincia de la Coruña.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que
cada-postor presente su cédula personal y un docu
mento en que acredite haber impuesto la cantidad de
quinientas pesetas en la Caja general de depósitos, en
sus sucursales de provincias.
El citador:depósito ha de ser constituido en metá
lico ó en valores públicos admisibles por la ley, al
tipo de su valor nominal los títulos de la Deuda
amortizable al cinco por 100 y al del precio medio de
cotización del mes anterior las demás clases de valo
res, públicos.
El licitador á quien definitivamente se adjudique
el remate, deberá imponer como fianza para respon
der del cumplirniento,del contrato, en la Caja general
de depósitos ó en sus sucursales de provincias, la
cantidad de ind pesetas, bajo las mismas bases fija
das para la constitución del depósito.
Las proposiciones deberán extenderse precisa_
mente en papel timbrado de una peseta, clase
undécima, no admitiéndose las que se presenten re
dactadas en papel común con el sello adherido en él;
estarán arregladas al modelo que se inserta á conti
nuación y serán admitidas en el Negociado corres
pondiente del Estado Mayor central de la Armada y
Comandancias generales de los apostaderos de Cádiz
y Cartagena y en las Comandancias de Marina do la
Coruña y Bilbao desde el día que se inserte este anun
cio en los periódicos oficiales hasta cinco días antes
del en que se celebre la subasta, y en la Comandancia
general del apostadero de Ferrol y Comandancia do
Marina del mismo, hasta las dos de la tarde del día
anterior rd de dicha celebración; en el concepto de
las expresadas proposiciones, se entregarán en
pliegos cerrados, en cuyos sobres firmarán los res
pectivos licitadores, haciendo constar en :ellos, que
se entregarán intactos ó las circunstancias que para
su garantía juzguen conveniente consignar los inte
resados, á quienes se les expe, irá recibo del pliego
por la oficina receptora del mismo, así como de la
carta de pago que por separado deben entregar.
También podrán ser entregadas las proposicionesá la susodicha Junta de subastas, durante los treinta
minutos anteriores á la celebración del acto.
A tenor de lo dispuesto en la real orden de 17 de
noviembre de 190.--), que modificó el art. 53 del men
cionado reglamento de contratación, se anunciará
también este servicio por edictos que se fijarán en
sitios visibles en las Comandancias de Marina de la
Coruña, Bilbao y Ferrol, lo: que será dispuesto porlos jefes de las mismas por el conocimiento que ten
gan del anuncio inserto en el DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio del ramo.
Modelo de proposición.
D. N. N., vecino de... domiciliado en.... con cé_
dula personal núm. ... por propia y exclusiva re
presentación (ó á nombre de D. N. N para lo que sehalla competentemente autorizado), hace presente:Que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de Jifa
di-id número... de tal fecha (ó en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina número..
. de tal fecha) (ó
en el Boletín Oficial de la provincia de... de tal fe
cha) y de los pliegos de condiciones para contratarlas obras de reparación de la superficie de las tapiasy paredes interiores, exteriores y tejados de los edifi
cios del arsenal del apostadero de Ferrol, que se necesiten desde 1.° de enero próximo (ó desde 18 chas des
pués del de la adjudicación del servicio, si éste se ha
ce con posterioridad), hasta fin de diciembre de 1911,
se compromete á llevar á cabo este servicio con estricta sujeción á todas las condiciones señaladas endichos pliegos, y á los precios fijados como tipo parala subasta (ó con la baja de tantas pesetas, tantos céntimos por ciento.) (Todo en letra).
(Fecha y firma del proponente)
Lo que se anuncia para conocimiento de las personas que deseen tomar parte en el remate.
Arsenal de Ferro!, 31 de diciembre de 1909.
El Secretario,
Carlos Gonzdlez-Llanos y Alesson.
Imp. del Ministerio de Mariva
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